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Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui penerimaan/adopsi peternak 
terhadap inovasi teknologi fermentasi jerami padi dan silase daun jagung pada 
kelompok tani ternak sapi potong di Kabupaten 50 Kota pada kelompok Lereng Sago 
dan Kabupaten Pesisir Selatan pada kelompok Jambak Indah, 2) untuk mengetahui 
karakteristik peternak dan 3) profil usaha tani-ternak pada dua kelompok. Metode 
penelitian ini adalah metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
anggota kelompok, kelompok Lereng Sago sebanyak 30 orang dan kelompok Jambak 
Indah sebanyak 12 orang. Semua anggota kelompok dilibatkan sebagai responden 
penelitian dengan menggunakan teknik sensus. Data yang dikumpulkan adalah data 
primer dengan bantuan kuisioner menggunakan analisis kualitatif dan skala Likert 
dan data sekunder dari studi kepustakaan serta dari dinas terkait. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tingkat penerimaan/adopsi peternak Kelompok Lereng Sago dan 
Jambak Indah masing-masing berada pada kategori positif, dengan rataan skor 2,7 
dan 3 berarti bahwa inovasi teknologi dirasakan lebih memberikan keuntungan dan 
manfaat, merupakan kebutuhan bagi peternak, teknologi ini mudah dimengerti dan 
mudah untuk mereka lakukan. 
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